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Els nostres artistes.
Miguel Morales, pintor, fotògraf
i artista polièdric
Joan Carles Roca Sans
Les raons de la fascinació que Marcel Duchamp ha exercit sobre molts artistes són com-
prensibles. El seu desinterès cap a la promoció, la divulgació i fins i tot el pràctic abandó
de qualsevol activitat artística van obrir un camí que, encara avui, és un referent per
alguns i una molèstia per altres.
L’origen d’aquesta fascinació és potser la fama que li va arribar en exposar el seu Nu bai-
xant l’escala i que va donar al seu autor una audiència providencial. Enrique Vila-Matas el
compara amb un hiperactiu Picasso i un Dalí obsessionat per fer-se notar, i afirma que la
seva figura s’eixampla mentre que las dels altres dos disminueixen. Al meu entendre, això
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4no ha d’estranyar-nos si observem la deriva de la societat. Duchamp va obrir un camí que
van seguir Warhol i més tard Beuys, i molts d’altres, i que en la consciència col·lectiva està
associat al fet de triomfar sense gaire esforç, almenys aparent. 
El llibre de Pierre Cabanne Converses amb Marcel Duchamp és una eina clau per entendre
el pensament d’aquest home hermètic, que va ésser el primer a poder col·locar un urina-
ri dins un museu. Si fou, segons diuen, un personatge molest, ho va ser, no per haver ele-
vat el que és banal a la categoria d’art, el que és quelcom positiu, sinó per haver rebaixat
tot l’art, en justa correspondència, a la categoria de banal.
Però, de què serveix l’art quan l’artista deixa d’escoltar la veu de l’origen al seu interior?
Pot servir per a moltes coses: per distreure, per decorar o per provocar -si és que després
de tants anys encara li queda a l’art aquesta capacitat-, però ja no ens ajudarà a conviure
amb la nostra fragilitat, la nostra incertesa, la nostra abismal ignorància.
Miguel Morales és dels que escolten la veu de l’origen per donar sortida a la seva vocació
d’artista, reinventant el món des de la seva pròpia capacitat d’astorament.
Conseqüentment amb aquesta voluntat, en els anys que fa que conec el seu treball plàs-
tic, he vist com assajava diferents estils fins que ara, amb l’abstracció, crec que ha trobat
el camí més adequat a la seva investigació formal.
És a partir d’aquesta opció que també ha trobat en la fotografia el mitjà d’expressió com-
plementari que li permet, sens dubte, endinsar-se dins la vida, un terreny en el qual la pin-
tura abstracta té, òbviament, molta dificultat. A aquestes disciplines s’hi afegeixen altres
activitats, entre les quals cal destacar les d’articulista i crític literari, poesia i un llarg etcè-
tera, i corresponen totes a una mateixa necessitat: la de caminar lliurement pels territoris
de l’aventura creativa.
I és que aquest territori no té fronteres, ni tampoc punts d’arribada. Si les tingués no seria
creació, sinó, com va dir Jean Genet amb ironia, seria com un trajecte d’autobús. I aquest
no és el cas que ara ens ocupa. Morales és un artista exigent amb si mateix i el resultat
que oferim en aquestes pàgines ho demostra sobradament.
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